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ABSTRAK
Pada saat ini Resto Tirta Arum Baru masih menggunakan fasilitas secara manual. Selama menggunakan
sistem manual yaitu banyak kwitansi nota yang mana sering kali salah dalam perhitungan. Kesulitan
membuat laporan setiap bulan.Untuk itu di buat sistem informasi pengelolaan administrasi dengan metode
pengembangan waterfall. Dimana tahapannya meliputi analisis, perancangan, pemrograman, pengujian dan
implementasi. Sistem informasi pengelolaan administrasi restoran Tirta Arum Baru Kendal dibuat
menggunakan visual basic yang akan memberikan informasi cepat, tepat dan efisien untuk semua
pengelolaan administrasi di restoran. Dengan diterapkannya program yang telah dirancang, dapat
memberikan kemudahan dalam proses administrasi serta dapat mengetahui laporan administrasi secara
cepat dan dapat di minta sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan.
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ABSTRACT
At this time the new Resto Tirta Arum still use manually. For using manual systems that many receipts notes
which are often wrong in their calculations. Trouble creating a report each month. For it in the management
information system for Administration by the method of development of the waterfall. Where the stages
include analysis, design, programming, testing and implementation. Management information systems
administration New Arum Tirta restaurant Kendal created using visual basic that will provide information
quickly, accurately and efficiently to all administrative management at the restaurant. By implementing a
program that has been designed, it can provide simplicity in the process of administration and administrative
reports can find out quickly and can be requested at any time when needed.
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